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As an effective measure of enterprises strengthening the resources integration, 
restructuring is also an important way for enterprises to reduce the contradiction of 
excess production capacity and to improve the market competitiveness. With the 
further development of market economy in China, there are more and more enterprise 
groups which are large scale or diversified appearing, corporate restructuring is 
becoming increasingly common as well. The particularity and complexity of corporate 
restructuring not only brings greater tax risk to the enterprise itself, but also makes the 
risk of law enforcement higher for the tax authority. The State Council has issued 
relevant documents to promote or optimize the business of corporate restructuring 
both in 2010 and 2014. The Ministry of Finance and the State Administration of 
Taxation has also published special files on corporate restructuring. This shows that 
corporate restructuring has received growing attention from the country; at the same 
time, it illustrates that the current income tax policy of corporate restructuring has 
been unable to meet the needs of economic development. Firstly, this paper 
distinguishes a few terms similar to corporate restructuring, and classifies the 
corporate restructuring from different angles. Secondly, it analyzes the five forms of 
restructuring except the change of corporate legal form theoretically from the 
perspective of income tax and accounting respectively. Thirdly, the general reasons of 
the differences between accounting and income tax are analyzed simply, and the 
specific differences of every form of restructuring are compared and analyzed. Lastly, 
it analyzes the current income tax policy by cases to point out the policy’s defects and 
loopholes from the perspective of differences between income tax and accounting, 
and then puts forward the policy recommendations which are proved by the previous 
cases correspondingly. This paper aims to provide reference for revising and 
improving relevant income tax policy, at the same time to provide guidance for the 
practical work of the taxpayers and tax authority. 
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而以并购的方式获取控制权,可使代理问题得到减少［4］。Manne 和 Marris 认为,
企业并购重组对管理层来说是一种随时都有可能发生的威胁,这种威胁有助于对
管理层的约束［5］,这相当于对前者的代理理论予以了支持。 




Lang 等人通过对发生于 1994 年至 1998 年的上市公司出售大额资产的数据
进行分析，得出如下结论：如果上市公司有出售资产的计划并且承诺会将资产转
让利得分配给股东，那么该种行为的资产重组将会导致股票价格上涨［6］。 
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